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Projektziele an der UB Karlsruhe
l Erprobung und Evaluierung des System s
l Im plem entierung des elektronischen
Volltextarchivs (VVV) auf Basis der IBM
Digital Library
URL: http://www.ubka.uni-karlsuhe.de/vvv
l Fernziel: Einbindung der Digital Library in
das Dienstleistungsangebot der Bibliothek
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Das elektronische Volltextarchiv
l seit 1980: gem einsam es, gedrucktes
Veröffentlichungsverzeichnis von Universität
und Forschungszentrum  Karlsruhe
l seit 1993: bibliographische Angaben in
Datenbank suchbar
l seit 1996: Beginn der system atischen
Sam m lung von Arbeiten und internen
Berichten der Fakultät für Inform atik in
elektronischer Form  (→ Postscript-Dateien)
l heute: ca. 1000 Dokum ente (Dissertationen,
Aufsätze, Sem inarbeitrage, ...) online
verfügbar















Dieses Dokum entm odell benötigt eine spezielle Viewer-Applikation
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Projektverlauf
l Erster Prototyp m it vereinfachtem
Datenm odell
l Entwicklung eines Ladeprogram m s für das
gem einsam e Datenm odell
l Applikationen zum  Laden und zur
Darstellung der VVV-Dokum ente
l Im plem entierung des VVV auf Basis der
Digital Library (Java Servlets / CGI-Skripten)
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Vorstellung und Dem onstration





l historische W erke,
Beispiel: Fuchs Botanical (1545)
 Original: Yale University
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Ausblick I
l W eiterentwicklung der Benutzeroberflächen
l Entwicklung eines Autorensystem s
– Im port der Dokum ente durch den Autor
l Verbesserung des Zugangs zu den Texten




– Sum m arization
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Ausblick II
l Anbindung des IBM  VideoCharger an das
System  (→ Zusam m enarbeit  m it dem
Projekt Zukunftsoffensive “Junge
Generation”)
l Einsatz der DL zur Unterstützung der
Vorlesung “Geschichte der Physik”
l Integration von anderen Dienstleistungen der
Bibliothek (z.B. Aufsatzlieferdienste)
